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Food ingestion and energy metabolism 






It was investigated the influence on metabolism of food ingestion and after meal fasting. It was 
suggested following possibility. 
 
1. Hunger may enhance lipid metabolism. 
2. Food ingestion recover normal carbohydrate metabolism. 
3. More than four hours fasting may begin gluconeogenesis. 
4. A one exercise may enhance lipid metabolism. 
 

















































































 表 1 に、食事前、食事直後、食後 1～6 時間後ま
での心拍数を示した。食事直後にピークに達し、2



















































試行 食事前 直後 1時間後 2時間後 3時間後 4時間後 5時間後 6時間後
1回目 73 87 87 82 75 72 71 73
2回目 78 88 84 79 73 72 68 70
3回目 78 91 83 78 70 67 71 69
平均 76 89 85 80 73 70 70 71
表２ 食事前後の酸素摂取量の変化 mL/分/kg
試行 食事前 直後 1時間後 2時間後 3時間後 4時間後 5時間後 6時間後
1回目 3.3 3.9 3.7 3.6 3.6 3.3 3.3 3.6
2回目 3.3 4.0 4.0 4.0 3.7 3.5 3.3 3.5
3回目 3.2 3.9 3.8 3.8 3.3 3.0 3.2 3.2
平均 3.2 3.9 3.8 3.8 3.5 3.3 3.3 3.4
表３ 食事前後の呼吸商の変化
試行 食事前 直後 1時間後 2時間後 3時間後 4時間後 5時間後 6時間後
1回目 0.80 0.86 0.87 0.88 0.83 0.82 0.75 0.70
2回目 0.74 0.82 0.85 0.81 0.82 0.81 0.76 0.72
3回目 0.80 0.88 0.84 0.82 0.86 0.85 0.81 0.73
平均 0.78 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.77 0.72
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食事前 直後 1時間後 2時間後 3時間後 4時間後 5時間後 6時間後
心拍数  (拍/分) 72 76 71 68 65 65 63 62
酸素摂取量 (mL/分/kg) 3.4 3.9 3.6 3.6 3.4 3.2 3.4 3.5
呼吸商 0.75 0.78 0.82 0.81 0.81 0.77 0.70 0.71
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1時間後 2時間後 3時間後 4時間後 5時間後 6時間後
運動なし 運動翌日
図2 運動による時間経過への影響  
